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ÉDITORIAL 
Chers lecteurs, 
De m ê m e que la variété de ses paysages fait le 
charme de notre pays, c 'est , entre autres, la diversité 
d e s t h è m e s a b o r d é s e t d e s m é t h o d e s d ' é t u d e 
employées qui rend la météorologie (ou plus générale-
ment la science de l ' a tmosphère) si pass ionnante . Ce 
numéro d ' au tomne de La Météorologie en fournit une 
excellente illustration. 
Le radar s t ra to- t roposphérique, appelé main te -
nant profileur de vent, appartient à la famille des ins-
t ruments de télédétection depuis le sol. Les possibil i tés 
offertes par ce genre de technique de mesure ont été 
déjà la rgement démont rées : que l 'on songe s imple -
ment aux services rendus par le réseau Aramis des radars détecteurs de précipita-
tions. L'art icle de synthèse que nous vous présentons décrit le profileur de vent , 
au moment où son utilisation opérat ionnelle s ' annonce prochaine en France. 
Les caprices de l ' a tmosphère nous réservent parfois de bien dramat iques 
surprises ; deux articles de ce numéro traitent de ce sujet. L 'un est centré sur les 
terribles conséquences humaines et économiques du passage de l 'ouragan Hugo 
en Guade loupe , en 1989 ; l ' au t re examine en détail les p rocessus mé téoro lo -
giques qui ont conduit à l 'épisode pluvio-orageux des 22 et 23 septembre 1993 
dans le Sud-Est de la France, un an jour pour jour après la catastrophe de Vaison-
la-Romaine . Qu ' i l s se penchent sur l ' impact soc io-économique d 'un phénomène 
dévas t a t eu r ou q u ' i l s ten tent d ' é l u c i d e r les m é c a n i s m e s a t m o s p h é r i q u e s qui 
l 'engendrent , le but des scientifiques est, au fond, similaire : mieux comprendre 
et mieux expliquer pour réduire, autant que faire se peut , l ' incidence néfaste de 
tels phénomènes . 
L ' é v o l u t i o n du c l ima t de no t re p l anè t e est l ' u n e d e s p r é o c c u p a t i o n s 
majeures de cette fin de siècle. A côté de l 'é tude des paléocl imats et de la s imula-
t ion c l i m a t i q u e , la c l i m a t o l o g i e r eposan t sur l ' a n a l y s e de l o n g u e s sé r ies de 
mesures météorologiques est une des façons d 'aborder ce problème. Cette maniè-
re de p rocéde r est c ependan t loin d ' ê t r e aussi a isée q u ' o n pourra i t le c ro i re , 
comme le montre le quatr ième article de ce numéro . 
Enfin, c 'es t à un retour à l 'Ant iqui té que nous convie le dernier article. En 
effet, en dépit des bouleversements qui modifient cont inuel lement les connais-
sances et les compor tements de l ' h o m m e , il existe des «permanences» dans les 
croyances ou les att i tudes du genre humain. Le scept ic isme goguenard à l ' égard 
de la météorologie en est une, et c 'est celle dont l 'auteur illustre habi lement les 
manifestat ions et les ressorts dans la Grèce ancienne. 
V o u s t r o u v e r e z en o u t r e d a n s ce n u m é r o de s e p t e m b r e les d i v e r s e s 
rubriques qui vous sont désormais familières. 
Bonne lecture à tous. 
Didier Renaut 
Rédacteur en chef 
